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изменениям. Достойны  внимания слова К.Маркса о том, что теория во-
площается в каждом народе лишь настолько, насколько она является 
осуществлением его нужд. Итак, ради воплощения какой-то теории, 
необходимо, чтобы ее идеями прониклись широкие круги общественно-
сти. Чтобы правовое государство стало действительностью в Украине, 
следует целеустремленно и настойчиво работать над правовым образова-
нием, развитием правовой культуры населения, не забывать собственные 
достижения в этой области и ознакомиться с зарубежным опытом, приви-
вая все полезное и стоящее. 
 
Лідовський М.Ю. 
НТУ «ХПІ» 
 
НЕДОЛІКИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА 
 
Основним завданням системи господарського судочинства є захист 
законних прав та інтересів суб’єктів господарювання. Це завдання вирі-
шується шляхом розгляду конкретних справ в судових засіданнях. Розг-
лядаючи справи та встановлюючи факт порушення, невиконання зо-
бов’язань або виконання їх неналежним чином по відношенню до кількі-
сних, якісних показників, строків і тому подібне, суд приймає рішення 
про відшкодування збитків стороні, що постраждала, стягує штрафні сан-
кції з порушника. У справах з визнання недійсними актів державної вла-
ди та місцевого самоврядування суд захищає права та інтереси господа-
рюючих суб’єктів від неправомірних дій тих чи інших органів влади або 
місцевого самоврядування. Господарським судам підвідомчі лише конк-
ретно визначені категорії справ, що є істотною ознакою, яка відрізняє їх 
від судів загальної юрисдикції. 
Так, господарським судам підвідомчі СТ 12 – ГПК: 
справи  у  спорах,  що  виникають  при  укладанні, зміні,  розірванні  
і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо  приватизації 
майна, та з інших підстав, крім: 
 спорів про приватизацію державного житлового фонду; 
 спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних 
умов; 
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 спорів про  встановлення цін на продукцію (товари),  а також та-
рифів на послуги  (виконання  робіт),  якщо  ці  ціни  і  тарифи відповідно  
до  законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; 
 cпорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені 
до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів; 
 справи про банкрутство; 
 справи  за  заявами  органів  Антимонопольного  комітету 
Систему господарських судів України становлять місцеві господар-
ські суди, апеляційні господарські суди та Вищий господарський суд 
України. 
Господарське судочинство в Україні має такі недоліки: 
 немає жодної гарантії на позитивне вирішення конфлікту; 
 багато фізичних та юридичних осіб, які ведуть господарчу діяль-
ність в Україні,  наголошують на те що майже жодна справа не розгляда-
ється у врегулюванні спору в претензійному порядку 
Існує велика складність у судочинстві, коли участь у справі бере 
іноземна компанія чи особа, підприємець, тому що не працює механізм 
вирішення господарських спорів на підставі іноземного права. 
Визнання або навіть часткове визнання претензії ще не свідчить, 
що вимоги будуть виконані. 
Відсутність у ГПК врегулювання питання визнання та надання до-
зволу до примусового виконання судових рішень судів іноземних держав 
- це питання регулюється цивільно-процесуальним законодавством та за-
конами України про виконавче впровадження та про міжнародне приват-
не право. 
Також багато підприємців вважає, що судовий збір занадто вели-
кий: згідно закону України « про судовий збір» ст.4 За подання до госпо-
дарського суду: 
1) позовної заяви майнового характеру – 2 відсотки ціни позову, але 
не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмі-
рів мінімальних заробітних плат; 
2) позовної заяви немайнового характеру – 1 розмір мінімальної за-
робітної плати; 
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову – 
1,5 розміру мінімальної заробітної плати; 
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4) апеляційної скарги на рішення суду – 50 відсотків ставки, що пі-
длягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви 
майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з суми 
спору; 
5) касаційної скарги на рішення суду – 70 відсотків ставки, що під-
лягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви 
майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з суми 
спору. 
Висновок: 
Як наслідок можна зробити висновки: українське  господарче судо-
чинство ще досі не розвинене та має дещо недосконалий вигляд. Верхов-
на рада України повинна зробити кроки за для вдосконалення господар-
чого кодексу, судочинства, процесуальної діяльності та провести люстра-
цію судій у господарських судах. Тому що, якщо господарський сегмент 
законодавства стане  більш лояльним до підприємців,то він може допо-
могти зменшити рівень недовіри до влади у підприємців, що позитивно 
вплине на зменшення рівня тіньової економіки у країні. А люстрація мо-
же допомогти у зменшенні рівня корупції у господарчому судочинстві. 
 
Лукієнко М.О. 
НТУ «ХПІ» 
 
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ 
 
Науково-технічний прогрес є одним із джерел економічних перет-
ворень. Змінилася не тільки природа ринкових відносин, які набули гло-
бального характеру, а й роль конкурентної системи. Безперервний інно-
ваційний процес різко підняв значення знань на вершину економічних 
цінностей, особливо тих, що здобули права інтелектуальної власності. 
Знання стали компонентом, що забезпечує додаткову вартість будь-якого 
продукту або послуги. 
Лібералізація міжнародної торгівлі, яка викликала сплеск економі-
чної та науково-технічної конкуренції, зажадала переоцінки ролі інтелек-
туальної власності як одного з основних чинників ефективного управлін-
ня підприємництвом. При цьому особлива увага приділяється тій її час-
